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使い、LAMP 環境における WEB アプリケーションシステム（Moodle を利用）の構築を行













LMS（学習管理システム：Learning Management System）とは、e ラーニングの実施に
必要な、学習教材の配信や成績などを統合して管理するシステムであり、e ラーニングの OS
（オペレーティングシステム）とも言える重要な存在である。その種類は様々ある。その中























た。研修内容を説明した後、実際に持込 PC で用意した無線 LAN に接続できることを確認
し、OpenStack/Dashboard 画面を使い、2つの仮想サーバ（WEB、DB）を構築する1）。こ
れら仮想サーバに SSH 接続し、Moodle をインストール、設定し、初期コースの作成、コー
スのバックアップやリストア等までを行う。サーバ構築では、表2に示すような Linux コ
マンドの知識が必要であり、さらにインストールした設定ファイルの一部を修正するために
vi エディタを利用するので表3に示すような vi のコマンド（ファイルの作成、保存、中止、





















Hat Package Manager）リポジトリは、標準に CentOS-SCL リポジトリ8）を追加する。
3．1 仮想サーバの生成
研修では、WEB サーバは CentOS+Apache+PHP の環境、DB サーバは CentOS+MySQL
の環境を利用し、各サーバの OS は既にインストール完了した状態（OS イメージ）として、



























持込 PC では、仮想サーバに SSH 接続する方













































① SCL リポジトリより、mysql コマンドの
インストール、DB 接続確認
















以上で、2つの仮想サーバのセットアップは終わり、上記⑨の Moodle サイトの URL（http:
//192.168.xxx.yyy/moodle_34/）にアクセスして表示される Installation 画面に合わせて、






































































・Web サーバから PHP 送信（/etc/postfix/main.cf の変更）
・外部メールサーバ指定での送信
5．考察




































































































$ sudo yum clean all
$ sudo yum update -y ←OS 更新
$ sudo reboot
③ 再度ログインし、SCL リポジトリの追加・更新
$ sudo yum install centos-release-scl ←SCL リポジトリ追加
$ sudo yum update -y
④ SCL リポジトリより、MySQL5．7環境のインストール・起動
$ sudo yum install rh-mysql57-mysql ←mysql57をインストール
$ sudo yum install rh-mysql57-mysql-server
$ sudo systemctl enable rh-mysql57-mysqld ←mysqld の起動設定および確認
$ sudo systemctl start rh-mysql57-mysqld
$ sudo systemctl status rh-mysql57-mysqld
⑤ Moodle 用データベースの生成・権限設定（補足1－1）
$ sudo scl enable rh-mysql57 bash ←mysql コマンドの有効
# mysql -u root ←mysql コマンドの実行（root/password なし）
補足1－1．利用する mysql コマンド（root）
> set password for root@localhost=password(’????’); ←セミコロン要
> quit
# mysql -u root -p ←mysql コマンドの実行（root/pass 入力での moodle 用データベース、権限作成）
> show databases;
> create database aaaaaa default character set utf8mb4; ←aaaaaa：Moodle データベース名
> grant all privileges on aaaaaa.* to xxxxxx@192.168.xxx.yyy identified by ’zzzzzz’;
←xxxxxx：Moodle データベースのユーザ名
←zzzzzz：上記ユーザのパスワード









② 標準 httpd 環境のインストール
$ sudo yum install httpd mod_ssl ←標準 httpd のインストール
③ SCL リポジトリより、php7．1／httpd2．4環境をインストール
$ sudo yum install rh-php71-php rh-php71-php-mbstring rh-php71-php-mysqlnd
$ sudo yum install rh-php71-php-xml rh-php71-php-intl rh-php71-php-soap rh-php71-php-xmlrpc
$ sudo yum install rh-php71-php-gd ←追加 php モジュール（漏れ分）
$ sudo yum install rh-php71-php-opcache
$ sudo yum install httpd24-mod_ssl ←https 用の追加
④ httpd2．4サーバの起動
$ sudo systemctl enable httpd24-httpd ←httpd 24の起動設定および起動確認
$ sudo systemctl start httpd24-httpd
$ sudo systemctl status httpd24-httpd




$ sudo cp httpd.conf httpd.conf.new
$ sudo chcon --reference=httpd.conf httpd.conf.new
$ ls -Za
$ sudo mv httpd.conf httpd.conf.org ←旧 httpd.conf の保存
$ sudo mv httpd.conf.new httpd.conf















#Options Indexes FollowSymLinks <=コメントアウト
Options FollowSymLinks <=Indexes 削除（ディレクトリ一覧の非表示）
...


















$ sudo systemctl restart httpd24-httpd ←設定ファイル修正後の httpd の再起動
$ sudo systemctl status httpd24-httpd
★Check2）web サーバにて、apache テストページ＝＞「Forbidden」ページの表示確認
3）フェーズ3
① SCL リポジトリより、mysql コマンドのインストール・DB 接続確認
$ sudo yum install rh-mysql57-mysql ←mysql コマンド関連のインストール
$ sudo scl enable rh-mysql57bash
# mysql -u xxx -p -h192.168.xxx.zzz ←接続確認（OK）
★Check3）上記コマンドにて、web サーバから db サーバへの接続確認
② Moodle プログラム等のアップロード（補足3－1）
$ cd ←ホームディレクトリ（centos）への移動
$ mkdir upload ←upload ディレクトリ作成
... scp 等でのファイルアップロード（moodle 等）
補足3－1．scp コマンド例（root）
・PC から仮想サーバ（WEB）へアップロード）
# scp -i ./xxx_key.pem ./moodle-latest-34.tgz centos@192.168.xxx.yyy:/home/centos/upload/
・仮想サーバ（WEB）から PC へダウンロード）
# scp -i ./xxx_key.pem centos@192.168.xxx.yyy:/home/centos/upload/xxxx.zip /xxx x/
③ Moodle プログラム等の配置・解凍、権限等の設定
$ cd upload
$ sudo cp moodle-latest-34.tgz /var/www/html/ ←ファイルのコピー（moodle/v3．4）
$ sudo cp theme_photo_moodle32_2017022000.zip /var/www/html/ ←同上（Boost 子テーマ／photo）
$ cd /var/www/html
$ sudo tar zxvf moodle-latest-34.tgz ←moodle 解凍
$ ls -Za
$ sudo chown root:root moodle -R ←ディレクトリ、ファイルの所有者が異なる場合
$ sudo mv moodle moodle_34 ←解凍先リネーム
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$ sudo yum install unzip ←unzip インストール
$ sudo unzip theme_photo_moodle32_2017022000.zip ←子テーマ解凍、設置
$ ls -la
$ sudo chmod 755 photo -R
$ ls -la




$ lsblk /dev/vdb ←web サーバへの永続ボリューム接続確認
（未接続の場合、openstack 側にて接続実施）
$ sudo fdisk /dev/vdb ←仮想ボリュームのパーティション生成
... 入力順（n->p->1->リターン2回->w）
$ sudo fdisk -l ←実行後の確認
$ lsblk
$ sudo mkfs.xfs -L mydata /dev/vdb1 ←永続ボリュームの初期化等
$ sudo tune2fs -c 0 -i 0 -r 0 /dev/vdb1
$ sudo mkfs.ext4 -L mydata /dev/vdb1 ←上記でのエラー時の別タイプでの再初期化
$ sudo tune2fs -c 0 -i 0 -r 0 /dev/vdb1
$ sudo mkdir /mydata ←マウント先の作成、マウント確認
$ sudo mount LABEL=mydata /mydata
$ df
⑤ Moodle データ用ディレクトリの作成・権限設定
$ cd /mydata ←Moodle データ用デイレクトリ作成
$ sudo mkdir moodledata
$ ls -la
$ cd moodledata
$ sudo mkdir moodle_34
$ cd ..
$ ls
$ sudo chmod 777 moodledata -R ←アクセス権限等の変更、設定確認
$ sudo chown apache:apache moodledata -R
$ sudo chcon --reference=/var/www/html moodledata -R
$ ls -Za
⑥ 2仮想サーバ（WEB/DB）接続の SELinux の設定
$ getsebool -a |grep httpd ←SELinux/httpd 関連ブール値の確認
$ sudo setsebool httpd_unified 1 -P ←2ブール値の変更






$ sudo cp config-dist.php config.php ←moodle 設定ファイルの作成




$CFG->dbtype = ’mysqli’; // ’pgsql’, ’mariadb’, ’mysqli’, ’mssql’, ’sqlsrv’ or ’oci’
...
$CFG->dbhost = ’192.168.xxx.zzz’; // eg ’localhost’ or ’db.isp.com’ or IP
$CFG->dbname = ’aaaaaa’; // database name, eg moodle
$CFG->dbuser = ’xxxxxx’; // your database username
$CFG->dbpass = ’zzzzzz’; // your database password
...
$CFG->wwwroot = ’https://192.168.xxx.yyy/moodle_34’; ←web サーバの ip アドレス（https 強制）
...
$CFG->dataroot = ’/mydata/moodledata/moodle_34’; ←永続ボリューム
※上記ファイルの修正後、入力ミス等がないか確認すること（★補足1－1との整合性）
⑧ httpd2．4の再起動
$ sudo systemctl restart httpd24-httpd ←httpd の再起動、確認
$ sudo systemctl status httpd24-httpd
⑨ Moodle サイトへのアクセス確認（補足3－3）















$sudo chmod 755 /etc/rc.d/rc.local
※仮想サーバのタイムゾーンの変更（UTC から JST へ）
$ sudo timedatectl set-timezone Asia/Tokyo
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